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EL FINAL DEL MÓN IBÉRIC A LA VALL
D'ARO I SANT FELIU DE GUÍXOLS:
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
FRANCESC AICART I HEREU
La subcomarca de la valí d'Aro(1) es, ara per ara, una de les zones
menys conegudes de les comarques del nord-est de Catalunya durant el
període ibéric a causa de la manca d'excavacions científiques. Malgrat
aixó, el panorama que se'ns presenta en analitzar el període ibéric final
—a partir de principi del segle II aC— i la transició al nou model d'ex-
plotació del territori impulsat per Roma, per mitjá de l'articulació del
territori a partir deis centres urbans (Gerunda en el cas de la valí d'Aro) i
la implantació del sistema de villae, son prou interessants.
Peí poc que sabem fins ara, el poblament d'época ibérica a la valí
d'Aro s'estructura entorn de dos grans centres: el poblat deis Guíxols
(Sant Feliu de Guíxols) i plana Basarda (Santa Cristina d'Aro). Intu'im la
presencia d'un altre nucli a la badia de Sant Pol, com veurem mes enda-
vant. Al voltant d'aquests nuclis, es detecten petits establiments de caire
agrícola o forestal que dependrien deis poblats esmentats.
El poblat deis Guíxols situat en 1'esperó róeos que separa la badia de
Sant Feliu, dominant dos excel-lents ports naturals, es el centre de comer£
del territori. L'inici de l'hábitat es poc conegut i cal situar-lo probable-
(1) Aquesta breu reflexió té el seu origen en la comunicació presentada per qui subscriu al I
Seminan d'Arqueología: del Món Ibéric al Món Roma. Una Visió de Detall, organitzat per la
Universitat de Girona i el Museu d'Arqueología de Catalunya-Centre d'Investigacions Arque-
ológiques de Girona el 13 de desembre de 1996. Agraeixo la col-laborado del doctor Josep
María Nolla per les seves orientacions i els seus consells i de Natalia Colomeda, que em va
ajudar a preparar els materials d'aquella comunicació.
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Fig.l Poblat deis Guíxols: T.S.aretina:
1. Copa de la forma Dragendorff VI. Época augustal.
2. Bol de la forma Dragendorff 24/25. Ir. tere del s.I d.C.
3. i 4. Fons. Probable forma Goudineau 24 amb sigilla A TIT(us).
5. Fragment informe d'un fons amb sigillum SE.
6. Fragment informe d'un fons amb sigillum SAE.
7. i 8. Dues bases de plats decoráis a rodela. Forma Goudineau 36. Principis del s.I d.C.
9. Fons amb sigillum A TIT FIGV.
ment a principi del segle IV aC. En canvi, el moment final, el tenim datat
a partir de l'análisi deis materials recuperáis per González Hurtebise a
principi del segle XX. La nombrosa presencia de cerámiques aretines
(fig. 1) assenyala una notable activitat del poblat a les darreries del segle I
aC i principi del segle I dC. Activitat que ve confirmada per la presencia
d'ámfores Dressel 2/4, d'entre les quals destaquen! la presencia d'un pi-
vot de Dressel 2/4 amb estampilla PR(Primi?) ben documentada al forn
de can Pedrerol al Baix Llobregat i datada en el Principat de Tiberi (Nolla-
Esteva, Aicart, 1989, pág. 92 i 113 ). Els darrers estudis sobre aquest
període a la comarca (Nolla, Esteva, Aicart, 1989; Nolla-Palahí-Burch,
1998) assenyalen un moment final molt similar entre els poblats deis
Guíxols i de Castell (Palamos), moment que caldria situar a l'entorn del
canvi d'era, tot i que ambdós poblats haguessin estat objecte de freqüen-
tacions puntuáis amb posterioritat.
La vida a la badia de Guíxols va continuar a partir del segle I dC sense
interrupcions. Els materials mes antics del jaciment roma del monestir
(Aicart, 1990), el jaciment del carrer de Girona (Nolla-Esteva-Aicart, 1989,
pág. 113-115) i els del bosc d'en Rabell i cal Pitxo (Esteva, 1993 a, pág.219-
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Fig.2 Plana Basarda
1. Ámfora Dressel IB. Final del segle II aC- primera meitat del segle I aC.
2. Ámfora grecoitálica, segles III-II aC.
222 i Esteva, 1993b, pág. 222-224) fan pensar en un trasllat de la pobla-
ció cap a la plana un cop abandonat 1'incomode esperó.
El poblat de plana Basarda, estratégicament situat en un altell róeos
del massís de l'Ardenya, al terme municipal de Santa Cristina d'Aro, a
300 m sobre el nivell del mar, es la gran incógnita del món ibéric d'aques-
ta contrada. Espoliat des de fa mes de cent anys, conserva un bon nombre
de sitges —mes de trenta—, una cisterna i potser un fragment de muralla
a la part mes vulnerable. Fins ara havíem pensat en un probable abandó
del poblat al segle II aC (Nolla-Casas, 1984, pág. 145; Aicart, 1990a )
pero entre els materials dipositats al Museu de Sant Feliu de Guíxols (nú-
mero d'inventari 185) es constata—emmig d'abundants fragments d'ám-
fora ibérica, cerámica comuna indígena, ámfora púnica i en menor quan-
titat cerámica grisa de la costa catalana— una presencia significativa de
fragments de cerámiques de vernís negre i d'ámfores grecoitáliques
(fig.2,2). Alguns deis fragments presenten un llavi triangular, mes alt i
enganxat al eos del recipient, característica que defineix les ámfores
d'aquest tipus datades en el segle II aC (Nolla i Nieto, 1989, pág. 380). El
material mes modern, pero, es un fragment d'ámfora Dressel IB (fig.2,1),
de procedencia itálica, ben característic en contextos de fináis del segle II
aC. i de la primera meitat del segle I aC. (Nolla i Nieto, 1989, pág. 382).
La cerámica de vernís negre(2), la presencia d'ámfora grecoitálica tar-
dana i d'un fragment d'ámfora Dressel IB permet sospitar que el poblat
(2) També hi ha cerámica de vernís de negre entre els materials conserváis al Museu d'Ar-
queologia de Catalunya-Girona (Nolla i Casas, 1984, p.144, lám.LIV, núm. 6 ).
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hauria tingut una certa vitalitat durant el segles III i II aC(3) i, probable-
ment, una continui'tat en el segle I aC. No obstant aixó, només una exca-
vado científica del jaciment ajudará a aclarir si l'abandonament del po-
blat cal relacionar-lo amb la repressió catoniana de principi del segle II
aC(4) o be si hi ha una continui'tat fins al can vi d'era, semblan tment al que
succeeix en la majoria deis poblats costaners de la comarca. Ara per ara,
pero, tot i les poques dades que posseím, apostem per una pervivéncia
del poblat durant el segle I aC.
L' explotació del territori a l'entorn de plana Basarda es constata en els
petits establiments a la plana i ais primers contraforts de la serralada
d'Ardenya, com can Llauradó o Solius (Aicart, 1992), i un altre establi-
ment en aleada, la plana del Vidre (Escortell,1972), davant de plana Ba-
sarda, jaciments classificables dins del món ibéric sense mes precisions.
No podem assegurar que el forn de Solius (Aicart i Sagrera, 1992) pugui
relacionar-se amb el món ibéric final de la valí.
A les Gavarres, a l'altra banda del riu Ridaura, l'ocupació ibérica tam-
bé sembla plenament contrastada amb les troballes del mas Bousarenys
—prop del dolmen del mateix nom— (Nolla i Casas, 1984, p. 143), de
Roca Rovira, de la Font Picant(5) i de l'església vella de Santa Cristina
d'Aro (Aicart i Nolla, 1993). La migradesa de les troballes, majoritáriament
en superficie, no permet assegurar una continui'tat d'aquest poblament
durant el període ibéric final(6)
Un tercer ámbit dins d'aquest territori, el constitueix la badia de Sant
Pol. Lluís Esteva va poder salvaguardar un petit, pero interessant, conjunt
de cerámica procedent d'un punt de la plana que envolta la badia, i el
conserva al Museu de Sant Feliu de Guíxols(7). Aquest material devia per-
tányer a un habitat ibéric, probablement una petita explotació agrícola
(3) De les darreries del segle III aC. o de l'inici de la centuria següent es una dracma empo-
ritana trobada prop de can Llauradó, al camí antic que permetia l'accés al poblat (ESTEVA,
Lluís «Una dracma d'Empúries trobada a Solius», Ancora, núm. 1045, 1968 i ESTEVA, LL i
VILARET, J., «Monedes anteriors al segle V d.C. trobades a Sant Feliu de Guíxols i a les seves
rodalies», Estudis del Baix Empordá, núm.6, 1987, p. 115-116). Els segles III aC i II aC consti-
tueixen el moraent de máxima esplendor a la major part de poblats de la comarca.
(4) Com s'ha documental arqueológicament, per exemple, ais poblats del puig de Sant Andreu
i de Tilla d'en Reixach a Ullastret. (MARTIN, A. I CARAYACA, J. «Excavacions al'oppidum
del Puig de Sant Andreu d'Ullastret (Baix Empordá), IV Jornades d'Arqueología de les Co-
marques de Girona, Figueres, 1998, p.60-61).
(5) Materials dipositats al Museu d'Historia de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, números
d'inventari 198 i 196, respectivament. Cal destacar, en el darrer cas, la presencia d'un frag-
ment d'ámfora grecoitálica, prop de la vil-la romana de Bell-lloc d'Aro.
(6) Entre el material del jaciment roma de Roca de Malvet (núm. d'inventari 187 del Museu
de Sant Feliu de Guíxols) hi ha alguns fragments escadussers de T.S. sudgál-lica que podrien
assenyalar un establiment de nova planta en aquest lloc durant el segle I dC.
(7) Materials classificats amb el número d'inventari 186 que van ser trobats a 1 m de fondá-
ria peí senyor Secundino Reyné davant de can Sibill amb motiu de la construcció d'un xalet,
segons consta en la fitxa que es va fer a partir de les anotacions de Lluís Esteva.
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Fig. 3 Sant Pol
1. Cerámica de vernís negre. Campaniana A, forma Lamboglia 33B. Final del segle II aC.
2. Cerámica de vernís negre. B-Oi'de, possible forma Lamboglia 5/7. Final del segle II aC-
principis del segle I aC.
3. Amfora de la forma Tarraconesa I. Darrer tere, del segle I aC.
que aprofitava les fértils terres de conreu properes ais aiguamolls de la
primera línia de costa. D'entre aquests materials (ámfora púnica, cerami-
ques grises de la costa catalana, ceramiques de vernís negre, etc.) asse-
nyalarem, com a propia de 1'ibéric final, la presencia d'un fragment d'una
pátera de cerámica Campaniana A, de la forma Lamboglia 33B (fig.3,1),
cerámica produ'ída al golf de Nápols i datada, en aquest cas, a les darreri-
es del segle II aC i un fragment de cerámica B-Oíde (fig.3,2), possible
forma Lamboglia 5/7, propia de contextos de fináis del segle II aC i prin-
cipis del segle I aC.
Durant el segle I aC, la continui'tat de l'activitat a la badia está confir-
mada per les troballes d' ámfora Pascual 1 i Dressel 2/4 ais forns de s' Agaró
i la Caleta (Tremoleda,1996, pág.43-45), a ambdós extrems de la badia.
Les troballes de la Caleta probablement teñen correspondencia amb les
noticies antigües sobre troballes a la rajolería Perramon, en terrenys del
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xalet deis senyors Cases, a la banda de ponent de la badia (González
Hurtebise, 1905, pág.20; Esteva, 1957, pág.182). No hi ha dubte, pero,
que la zona sempre ha estat idónia per a la prodúcelo cerámica.
Les troballes arqueológiques al nivell mitjá de la platja fóssil de Sant
Pol, a uns dos metres sota el nivell actual del mar(8) confirmen l'activitat
en aquest sector durant el segle I aC, activitat que continua durant l'Alt i
el Baix Imperi(9).
En efecte, els estudis geológics (Roque i Fallí, 1996, pág.27-31) han
datat aquest nivell, per mitjá del carboni 14, entre els anys 110-12 aC. En
la recerca geológica es van trobar fragments de materials arqueológics
(Roque i Fallí, 1996, pág.26) d'entre els quals destacaríem un fragment
d'una vora d'ámfora de la forma Tarraconesa I (fig. 3, 3), de pasta verme-
lla —marronosa, recoberta per una engalba marró. La pasta, molt similar
quant a factura a la deis al tres fragments trobats, ens fa sospitar que la
pega fou obrada en un d'aquests tallers de la badia. La datació d'aquest
tipus amfóric (Nolla, 1987, pág.217-223; Roqué-Pallí, 1996, pág .26),
forga precisa a partir de les troballes efectuades a Empúries i Badalona,
cal situar-la en el darrer terg del segle I aC i en els primers anys del segle
I dC, entre els anys 40 aC i 5 dC. No obstant aixó, podem precisar que la
seva producció sorgeix amb anterioritat a la Pascual I, entorn del 40 aC i
desapareix amb la producció massiva d'aquesta nova ámfora a partir del
30 aC (Tremoleda, 1996, pág.41). Per tant, si la pega fou obrada en un
deis tallers de Sant Pol cal suposar que van ser bastits a mitjan segle I aC
o poc després, moment a partir del qual produirien ininterrompudament
ámfores Tarraconesa I, Pascual I i Dressel 2/4 adaptant la seva producció
a les demandes del mercat. Els tallers de la badia de Sant Pol tindrien un
funcionament autónom vinculat al seu port(IO) de manera similar al que
s'ha comprovat a Llafranc (Tremoleda, 1995, pág. 89) i s'inscriurien per-
fectament dins d'un model de distribució geográfica de terrisseries en la
zona costanera del Baix Empordá i la Selva caracteritzat per la presencia
de forns que constituirien autentiques industries amb un concepte «capi-
talista» de la producció (Tremoleda, 1995,pág.76).
La producció d'ámfores en els tallers de la badia de Sant Pol —i tam-
bé en el de Platja d'Aro— (Tremoleda, 1996, pág.42-43) denota un canvi
en el tipus d'explotació del territori a les darreries del període baix-republi-
cá, que marca el puní d'inflexió cap al tipus d'explotació plenament roma.
(8) Agraim ais doctors Lluís Fallí i Caries Roque la gentilesa d'haver-nos deixat examinar
aquests materials i al doctor Josep M. Nolla i Jordi Sagrera l'amabilitat de facilitar-nos l'infor-
me que van realitzar sobre les troballes i el dibuix de l'ámfora de la figura 3.3.
(9) Com ho palesa la cronología, a partir de la primera meitat del segle II dC que ens propor-
cionen els materials del forn roma de s'Agaró i la finca Alzina (Nolla-Aicart-Esteva, 1990,
pág.61).
(10) Tesi que ja defensaven fa anys en el cas del forn roma de s'Agaró (Nolla-Aicart-
Esteva, 1990, pág.60).
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Mentre el petit establiment agrícola de Sant Pol, el poblat deis Guíxols
i potser els de plana Basarda i alguns establiments menors de la valí co-
menc.aven a davallar, els tallers cerámics, segurament menats pels indíge-
nes de la centrada, estaven en pie rendiment. Paral-lelament es produ'ía el
naixement d'una gran vil-la a la zona de Platja d'Aro, d'on no tenim noti-
cies de cap habitat genu'inament ibéric. Ens referim a la imponent vil-la
de pía de Palol: en efecte, la fase I de la vil-la de pía de Palol, documenta-
da a l'excavació de 1984 (Colomer, Costa i Tremoleda, 1989, pág. 103-
110) sitúa —com a hipótesi de treball—, la fundació de la vil-la en els
primers decennis del segle I dC (Colomer, Costa i Tremoleda, 1989,
pág. 108), grácies a la nombrosa presencia de T.S.Aretina i d'ámfores
Dressel 2/4, materials idéntics ais que observem en el moment final del
poblat deis Guíxols, en els forns de la badia de Sant Pol i en el de Platja
d'Aro. Els darrers treballs d'excavació realitzats en aquest jaciment con-
firmen 1'origen de la vil-la en el segle I dC i serán de gran valúa per a la
comprensió del món ibéric final a la valí d'Aro, on la coexistencia deis
habitáis ibérics i deis nous establiments romans, o potser millor itálics,
sembla prou clara.
Amb les dades que posse'im actualment, podem intuir que els indigets
d'aquesta centrada s' adapten al nou model d'explotado roma sense cap
tipus de ruptura traumática, i que l'activitat terrissera es un exemple de
l'adaptació ais nous temps. Podem comparar algunes de les dades que
hem mostrat del món ibéric tarda de la valí d'Aro, com a hipótesi, amb el
que s'ha constatat a la Laietánia, on les excavacions científiques han estat
nombrases. Al Maresme s'ha comprovat (Olesti, 1996-97, pág.433-434 i
pág. 440-441) que els forns que produeixen ámfora Tarraconesa I/Laieta-
na 1 se sitúen en llocs on hi ha una ocupació indígena anterior, preferent-
ment amb un origen en l'ibéric final, que a partir de mitjan segle I aC, en
el marc d'unes noves relacions de prodúcelo, inicien un nou tipus d'acti-
vitat económica Hígada al cultiu de la vinya, en detriment deis cereals,
fenomen que al Maresme va relacionat amb les amortitzacions de sitges
ibériques en els centres indígenes i l'increment en la utilització de do-
lía^ !). Es tracta d'un fenomen produ'it peí resultat de la integració del món
indígena en les noves pautes d'ocupació i de relacions de producció in-
trodu'ídes peí món roma (Olesti, 1996-97, pág. 442 i nota 50).
A la badia de Sant Pol hi ha indicis per pensar en un model similar al
del Maresme, amb un habitat ibéric anterior i una continuítat en la pro-
ducció d'ámfores des de mitjan segle I aC. Ara caldria comprovar
arqueológicament les amortitzacions de les sitges en els poblats deis
Guíxols, plana Basarda i altres establiments menors, així com analitzar
els períodes iniciáis de les villae per tal de constatar amb certesa el funcio-
nament d'aquest model de fusió del món indígena en el món roma.
(11) Al poblat deis Guíxols hi ha una presencia significativa de dolía, la qual cosa es un
indici ciar de l'impacte del procés de romanització (Nolla, Esteva i Aicart, 1989, pág. 92-93).
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